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Public Relations and Regional Contribution  
through͆Monozukuri (Manufacturing)” Support 
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$EVWUDFW Recently, it has been pointed out that the younger Japanese generation lacks interest in the 
science and technology fields. “Monozukuri-education support” is necessary to promote interest in science 
and technology. This support will help utilize human resources in “Monozukuri”. This paper is to report on 
public relations and regional contribution activities through “Monozukuri” education by science / technical 
education supporters of TMCIT Arakawa Campus. 
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ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝᭶㻝㻤᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻝㻜㻠ྡ䠄㻟Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 㔝⳯㟁ụ䜢య㦂䛧䜘䛖
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻟᭶㻝㻜᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻟Ꮫᖺ䚷㻝㻡㻠ྡ䠄㻠Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ ☢▼䛸㇋㟁⌫
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻟᭶㻝㻞᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻢Ꮫᖺ䚷㻣㻟ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝰䝡䞊䝹ᕤస䛸䜔䛨䜝䜉䛘
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻟᭶㻝㻟᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻟᭶㻝㻣᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ
➨㻟Ꮫᖺ䚷㻝㻡㻠ྡ䠄㻠Ꮫ⣭䠅
ྛ᪥㻞Ꮫ⣭䛪䛴 ☢▼䛾䛚䜒䛱䜓స䜚⌮⛉


ࡋࡓࢁ࠺ࢆ࢔࣑ࣝ⟩ࡢᆺ㸦㗪ᆺ㸧࡟ὶࡋ㎸ࡳ㸪ࡑࡢ୰ᚰ
࡟ⰺࢆ❧࡚㸪ὶࡋ㎸ࡳ㸦㗪㎸ࡳ㸧㛤ጞ᫬㛫࡜ᅛయ໬㸦จ
ᅛ㸧⤊஢᫬㛫ࡶ ᐃࡍࡿ࡞࡝⌮⛉ࡢᐇ㦂ⓗ࡞せ⣲ࡶከ࠿
ࡗࡓ㸬ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪‮↦࡛⁐ゎࡋࡓࠕࢁ࠺ࠖ
࠿ࡽᆺྲྀࡾࢆࡍࡿ㗪≀య㦂ࢆࡋࡓࡇ࡜㸪ᰂࡽ࠿ࡃ࡞ࡗࡓ
ࠕࢁ࠺࡛ࠖ࢟ࣕࣥࢻࣝసࡾࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࢧ࣮ࣔ
ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢࡼ࠺࡞ィ ᶵჾࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛Ⰽࡢ㐪࠸࠿ࡽ
どぬⓗ࡟ ᗘࢆᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡞࡝㸪኱ኚ࡟ᴦࡋࡃ⯆࿡
ࢆᣢ࡚ࡓࡶࡢ࡙ࡃࡾࡀయ㦂࡛ࡁࡓ㸬
ࠕࡩࡾࡇࡢཎ⌮ࠖࡣ㸪⌮⛉ᢸᙜࡢඛ⏕࠿ࡽࡢ౫㢗ࢆཷ
ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢయ㦂࡜ࡋ࡚ࡢ᣺ࡾᏊࢆྞ
ࡿࡍྎࢆసࡿࡇ࡜࡜㸪ࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࢆ⏝࠸࡚ࡩࡾࡇ
ࡢᛶ㉁ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࡢ㸴ࡘࡢㄢ㢟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡩࡾࡇ
ࡢ࿘ᮇࡣ᣺ࢀᖜࡸ᣺ࡾᏊࡢ㔜ࡉ࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪⣒ࡢ㛗ࡉࡔ
ࡅ࡛Ỵࡲࡿࡇ࡜ࢆᐇ㦂࠿ࡽ☜࠿ࡵࡓ㸬ᅗ ࡣ᣺ࡾᏊࢆྞ
ࡿࡍྎࡢసᡂࡢᵝᏊ㸪ᅗ ࡣᐇ㦂ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿ㸬












ᅗ  ᣺ࡾᏊྎࡢసᡂ








ᅗ  ᣺ࡾᏊᐇ㦂ࡢᵝᏊ

ᐇ㦂ࡣ኱㒊ศ࡛ࡁࡓ⏕ᚐ࡜༙ศ⛬ᗘࡢ⏕ᚐࡀ࠸ࡓࡀ㸪
ᙜึࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ᣺ࢀᖜࡸ࠾ࡶࡾࡢ኱ࡁࡉࡀ㐪ࡗ࡚ࡶ
࿘ᮇࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ᣺ࡾᏊࡢ㛗ࡉࢆ▷ࡃࡍࡿ࡜࿘ᮇ
ࡀ▷ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪඲ဨࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡓ㸬㔜ࡉࡀ㐪ࡗ࡚
ࡶ࿘ᮇࡣኚࢃࡽ࡞࠸ᐇ㦂ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡣ࡛ࡁࡓࡀ㸪
ṧᛕ࡞ࡀࡽ୍㒊ࡢ⏕ᚐࡣ᫬㛫ࡀ㊊ࡾ࡞ࡃ࡚࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡢ㸪ෆᐜࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
᣺ࡾᏊࢆྞࡿࡍᮌ〇ࡢྎࢆ㔥࡜ࢺࣥ࢝ࢳ࡛⤌ࡳ❧࡚㸪⤌
❧࡟ࡣసᴗᯟ㸦἞ල㸧࡜࠸࠺㐨ලࢆ౑࠺࡜ࡸࡾࡸࡍ࠸ࡇ
࡜㸪ୗ✰ࢆ㛤ࡅ࡚࠾ࡃ࡜ࢡࢠᡴࡕࡀ㛫㐪࠸࡞ࡃ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࡞࡝ࢆయ㦂ࡋࡓ㸬
ࠕ㔝⳯㟁ụࢆㄪ࡭ࡼ࠺ࠖࡣ㸪⌮⛉ᢸᙜࡢඛ⏕࠿ࡽࡢせ
ᮃ࡟ἢࡗ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛㸪㟁ᴟᯈࡣᑠᏛᰯࡀ㉎ධࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓ㸬⣙ ✀㢮ࡢ㔝⳯࡟ࡘ࠸࡚ணഛᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚Ⓨ⏕㟁
ᅽࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ࡚࠾࠸ࡓ㸬౑⏝ࡋࡓኟࡳ࠿ࢇࡣ㸪ᩍ
⫱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ࡞࠿ࡢ୍ேࡢᗞ࡛ᐇࡗࡓࡶࡢࢆᥦ౪ࡋ࡚
ࡶࡽࡗࡓ㸬ࡑࡢ࡯࠿࡟㸪ᗑ㢌࡛Ᏻ኎ࡾࡋ࡚࠸ࡓᑠࡉࡵࡢ
ࣃ࢖ࢼࢵࣉࣝࢆ┤㏆࡟ධᡭࡋ࡚฼⏝ࡋࡓ㸬ᙜ᪥ࡣᏛᰯ㛤
ᨺ᪥࡛㸪ࢡࣛࢫࡢ༙ᩘ㏆ࡃࡢಖㆤ⪅ࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓ㸬⌮
⛉ᐊ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࣉࣛࢫ㟁ᴟ㸦㖡㸧࡜࣐࢖ࢼࢫ㟁ᴟ㸦ள
㖄㸧ࡢ㛫࡟ධࡿ㟁ゎᮦᩱࡣ࡝ࢇ࡞㔝࡛⳯ࡶ㟁ụ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡸ㓟ᛶࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬
㔝⳯㟁ụࡣᴟᯈ࡜ࡋ࡚㖡࡜ள㖄ࡢᯈࡢ㛫࡟ⷧࡃษࡗࡓ㔝
⳯ኟࡳ࠿ࢇ࣭ࣃ࢖ࢼࢵࣉࣝࡢ  ✀㢮ࢆᣳࡳࠊ┤ิ࡟ࡘ
࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟ ಶసࡾ ⤌࡜ࡋ㸪/('ࡀⅬⅉࡍࡿ࠿ྰ࠿
࡛㔝⳯㟁ụࡀ᏶ᡂࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵࡓ㸬඲ဨࡢ⏕ᚐ
ࡀⅬⅉࡋࡓ㸬ḟ࡟ࢹࢪࢱࣝࢸࢫࢱ࣮࡛㔝⳯㟁ụࡢ㟁ᅽࢆ
 ಶࡢሙྜ࡜  ಶࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ ᐃࡋ㸪グ㘓ࡋࡓ㸬
㟁ᅽࡢ㐪࠸ࡀ࡝࠺࠸࠺⌮⏤࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍࡟࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶឤࡌࡓ㸬ᅗ  ࡣ㔝⳯㟁ụࡢసᴗ㢼ᬒ࡛
࠶ࡿ㸬

ᅗ  㔝⳯㟁ụࡢసᴗ㢼ᬒ

ࠕ☢▼࡜㇋㟁⌫ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎࠕ☢▼࡛࠶ࡑࡰ࠺ࠖ
࡛ࡣ㸪ࠕࡨࡻࢇࡨࡻࢇ࢚࢝ࣝࠖࠕ㔠㨶ࡘࡾࠖࠕ࠾࡝ࡿ࢜
ࣜࢷࣝࠖࠕ࣑ࢽࢧࢵ࣮࢝ࠖࠕ࡛ࢇࡄࡾࡀ࠼ࡋࠖࡢ  ✀㢮
ࡢࢸ࣮࣐ࢆ⏝ពࡋࡓ㸬⏕ᚐࡣ  ⌜ࡀ  ே࠿ࡽ࡞ࡿ  ⌜
࡟ศ࠿ࢀ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ࢆ㡰␒࡟ᕠࡗ࡚య㦂ࡋࡓ
㸦ᅗ 㸧㸬










ᅗ  ☢▼࡛࠶ࡑࡰ࠺ࡢᵝᏊ


ࠕ㟁⌫ࡀගࡿᅇ㊰ࢆࡋࡽ࡭ࡼ࠺ࠖࡣ㸪ࢸࢫࢱ࣮࡟࡞ࡿ㟁
⌫࡜㟁ụࡢࢭࢵࢺࢆ⤌❧࡚㸪⏝ពࡋࡓ 17✀㢮ࡢᮦᩱ࡟ࡘ࠸
࡚㟁Ẽࡀ㏻ࡿ࠿࡝࠺࠿㸦㇋㟁⌫ࡀගࡿ࠿࡝࠺࠿㸧ࢆㄪ࡭㸪
ᮦᩱࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࢆグධࡉࡏࡓ㸬≉࡟
CD-ROM ࡢ࢔࣑࣒ࣝ࢘⵨╔㠃ࢆ㟢ฟࡋࡓᮦᩱࡢ㏻㟁ᐇ㦂ࡣ㸪
㏻㟁㊥㞳࡟ࡼࡗ࡚㟁⌫ࡀⅬⅉࡍࡿ᫂ࡿࡉࡀኚࢃࡿࡢ࡛㸪⏕
ᚐࡣ኱ኚ㦫࠸࡚࠸ࡓ㸬
 ࠕࡸࡌࢁ࡭࠼ࠖࡣᇶᮏᙧࢆ〇సࡋࡓᚋ㸪⏕ᚐ⮬㌟࡟ࡼࡿ
ᛂ⏝ࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ㸪ᡭࡀ  ᮏࡢࡶࡢ㸪࢝ࢧࡢୖ࡟஌ࡏࡿࡶ
ࡢ㸪࠸ࡃࡘࡶࡢࡸࡌࢁ࡭࠼ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡞࡝ᛂ⏝ࡋ࡚ᴦࡋࡴ
ᵝᏊࡀࡓࡃࡉࢇぢࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓࠕࣔࣅ࣮ࣝసࡾࠖࡣ  ศ㛫
࡛඲࡚〇సࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀ㸪ẁࡢྞࡾࢆ ẁ࡟ᛴ㑉
ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡛సࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ᅗ  ࡣࡸࡌࢁ࡭
࠼ࡢసᴗࡢᵝᏊ㸪ᅗ ࡣᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ ẁࡢྞࡾࡢࣔ
ࣅ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ㸬







ᅗ  ࡸࡌࢁ࡭࠼ࡢᵝᏊ









ᅗ  ẁࡢྞࡾࡢࣔࣅ࣮ࣝ

ᖹᡂ ᖺᗘࡣ㸪⾲ ࡟ࡼ࠺࡟Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ㸪
Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⌮⛉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕
άࡢᩍ⛉ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬

⾲ 2 ᖹᡂ 26ᖺᗘࡢᑠᏛᰯ࡬ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ 
           㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥⌧ᅾ㸧











ᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡢ
〇సែᗘࡣண᝿௨ୖ࡟ពḧⓗ࡛࠶ࡾ㸪᏶ᡂࡋࡓ㐩ᡂឤ࣭‶
㊊ឤ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓ㐟ࡧࡢᴦࡋࡉࡸᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡῝ࡉ
ࡀ⾲᝟ࡸḼኌ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸬ㅮᗙࢆᢸᙜࡋࡓᡃࠎᩍ⫱ࢧ
࣏࣮ࢱ࣮ࡶ᪂㩭࡞ឤືࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ
ᨭ᥼ࡣ㸪ᮏᰯ࡛ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࢆཷࡅ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ⢭⚄
ࢆ㣴ࡗࡓᏛ⏕ࡢ༠ຊࡶ࠶ࡿ࠾࠿ࡆ࡛୎ᑀ࡞ᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡶ௜ࡅຍ࠼ࡓ࠸㸬ᕤసᶵᲔࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᮏᰯࡢࡶ
ࡢ࡙ࡃࡾ᪋タ⎔ቃࡢ඘ᐇࡀ㸪࢜ࣜࢪࢼࣝᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆྍ⬟
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㸬

㸲㸬බ㛤ㅮᗙ࡛ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼

ᮏᰯⲨᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾࠸࡚ᖹᡂ ᖺᗘ࡟௻⏬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿබ㛤ㅮᗙ㸦࣮࢜ࣉࣥ࢝ࣞࢵࢪ㸧ࢆ⾲  ࡟♧ࡍ㸬23&
௻⏬㐠Ⴀጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪᥇ᢥࡉࢀࡓ ࢸ࣮
࣐࡛࠶ࡿ㸬බ㛤ㅮᗙࡣ㸪ձ⏕ᾭᏛ⩦ㅮᗙ㸪ղᮍ᮶࢚ࣥࢪ
ࢽ࢔⫱ᡂㅮᗙ㸪ճᢏ⾡⪅⫱ᡂㅮᗙࡢ  ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬 
ᡃࠎᩍ⫱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀ௻⏬ࡍࡿㅮᗙࡣ㸪ࠕࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ
࢚ࣥࢪࣥࢆ౑ࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ᥮ᢏ⾡ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺ࠖ
㸦㸦ᅵ㸧㹼 ᐇ᪋㸧࡜ࠕ࣮ࣔࢱ࣮ࢆ౑ࡗ࡚㟁
Ẽ࡜☢▼ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺ࠖ㸦㸦ᅵ㸧㹼ᐇ᪋㸧
ࡢ ࡘ࡛࠶ࡿ㸬ᐃဨࡣ࠸ࡎࢀࡶ ྡ࡛࠶ࡿ㸬୧ㅮᗙ࡜ࡶ
ྡ௨ୖࡢᛂເࡀ࠶ࡗࡓ㸬

⾲ 3 ᖹᡂ 26ᖺᗘࡢබ㛤ㅮᗙ㸦Ⲩᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧 
 













බ㛤ㅮᗙ࡟㛵ࡋ࡚ࡣึࡵ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪
௒ࡲ࡛ࡢᑠᏛᰯ࡬ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ࢆ㏻ࡌࡓᩍᮦࡸࡑࡢ
ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ⏕ᚐࡢ⌮ゎᗘ㸪సᴗ᫬㛫ࡢ㛗ࡉ㸪౑⏝ᕤල
࡜ࡑࡢᏳ඲ᛶ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪 ᭶࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡟ᩍ
ᮦ㛤Ⓨ㸪ᮦᩱ‽ഛ➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ᕷ㈍ရࡔࡅࢆᩍᮦ࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྛ⮬ࡀ௒ࡲ࡛ᇵࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ
࡙ࡃࡾᢏ⾡ࢆά࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ᮏᰯࡢᕤసᶵᲔ➼ࢆ౑ࡗ࡚㸪
࢜ࣜࢪࢼࣝᩍᮦࡢ‽ഛࡸసᴗᕤ⛬ࡢ☜ㄆࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸬
ࠕࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥࢆ౑ࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ᥮ᢏ⾡ࢆ


ᐇ᪋᪥ ᨭ᥼ඛᏛᰯྡ ᐇ᪋ᑐ㇟Ꮫᖺ ᩍ⛉ ᐇ᪋䝔䞊䝬
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻣᭶㻝㻝᪥ Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ ➨㻡Ꮫᖺ䚷㻢㻝ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝁䜿䛾䝔䝷䝸䜴䝮స䜚䛸㢧ᚤ㙾ほᐹ
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻞Ꮫᖺ䚷㻟㻡ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䜔䛨䜝䜉䛘䜢స䜝䛖
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻟Ꮫᖺ䚷㻞㻠ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝂䝮㕲◙䛷䝇䝏䝻䞊䝹⋢䜢㣕䜀䛭䛖
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻟㻣ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䛹䜣䛠䜚䝤䝹䝤䝹
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻤᪥ Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ ➨㻞Ꮫᖺ䚷㻢㻜ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⏕ά 䜔䛨䜝䜉䛘
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻝㻡᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻡Ꮫᖺ䚷㻟㻜ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 㟁☢▼
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻞㻟᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻝Ꮫᖺ䚷㻞㻡ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⏕ά 䜔䛨䜝䜉䛘
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻞㻥᪥ Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻣㻠ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝂䝮䛶䛳䜍䛖

ศ㢮 ᪂つ䠋⥅⥆ ㅮᗙྡ ᑐ㇟
㻝 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ ㌟㏆䛺ᬽ䜙䛧䛾ᨺᑕ⥺ ᑠᏛ䠑䞉䠒ᖺ⏕䠈୰Ꮫ⏕䠈ಖㆤ⪅
㻞 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝸䝰䝁䞁ᘧ䝭䝙⹸䝻䝪䝑䝖䜢స䜝䛖䡚㉥እ⥺䝉䞁䝃䛾ヰ䡚
୰Ꮫ⏕
䠄ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ䜒ྍ䠅
㻟 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝇䝍䞊䝸䞁䜾䜶䞁䝆䞁䜢౑䛳䛶䜶䝛䝹䜼䞊ኚ᥮ᢏ⾡䜢⌮ゎ䛧䜘䛖 ᑠᏛ䠑䞉䠒ᖺ⏕䠈୰Ꮫ⏕
㻠 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ⥅⥆ Ᏹᐂ䛸ேᕤ⾨ᫍ䛾ᇶ♏䜢Ꮫ䜆 ୰Ꮫ⏕
㻡 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ ศゎ䞉⤌❧䞉ヨ㐠㌿䛷Ꮫ䜆䜶䞁䝆䞁䛾௙⤌䜏 ୰Ꮫ⏕䠈୍⯡
㻢 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝰䞊䝍䜢౑䛳䛶㟁Ẽ䛸☢▼䜢⌮ゎ䛧䜘䛖 ᑠᏛ䠑䞉䠒ᖺ⏕䠈୰Ꮫ⏕
㻣 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝺䝂䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢స䜝䛖 ୰Ꮫ⏕
㻤 ᢏ⾡⪅ᩍ⫱ ⥅⥆ ▱ⓗ㈈⏘ᶒ䜢▱䜛䞉ฟ䛩䛯䜑䛾ᇶ♏ㅮᗙ ୍⯡䠈ᢏ⾡⪅
㻥 ᢏ⾡⪅ᩍ⫱ ᪂つ
⏕άᨭ᥼ᕤᏛ䠄ᛂ⏝⦅䠅
㻙⏕άᨭ᥼ᕤᏛ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ䛸௒
ᚋ䛾ᒎᮃ㻙
୍⯡䠈ᢏ⾡⪅
㻝㻜 ⏕ᾭᏛ⩦䠄ᑠ୰Ꮫ⏕䠅 ⥅⥆ ⌮⣔୰Ꮫ⏕䛾䛯䜑䛾ᅜㄒㅮᗙ ୰Ꮫ⏕
㻝㻝 ⏕ᾭᏛ⩦ ᪂つ 䜔䛥䛧䛔ྂᩥ᭩ㅮᗙ ୍⯡
㻝㻞 ⏕ᾭᏛ⩦ ᪂つ ⢾䛾ᶵ⬟ ୍⯡
ゎࡋࡼ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿ㸬
㸸ᣵᣜ
㸸ࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥࡢㄝ᫂࡜〇సᕤ⛬
ࡢ⤂௓
㸸✀ࡢࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥࡢᐇ₇
㸸ྛ✀ࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥࡢయ㦂
㸸ࣅ࣮⋢ࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥϨ㸦㍯ࢦ࣒
ᨭᣢ࢚ࣥࢪࣥ㸧ࡢ〇స
㸸ఇ᠁
㸸ࣅ࣮⋢ࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥϩ㸦ࣆ࣏ࢵ
ࢺᨭᣢ࢚ࣥࢪࣥ㸧ࡢ〇స
㸸ᕤሙぢᏛ
㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධ࣭ಟ஢ドᤵ୚
ᅗ  ࡣ᏶ᡂࡋࡓ㍯ࢦ࣒ᨭᣢ࢚ࣥࢪࣥ㸪ᅗ  ࡣࣆ࣏ࢵࢺᨭ
ᣢ࢚ࣥࢪ࡛ࣥ࠶ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ㍯ࢦ࣒ᨭᣢ࢚ࣥࢪ ࣥ







ᅗ  ࣆ࣏ࢵࢺᨭᣢ࢚ࣥࢪࣥ 
 
 ㍯ࢦ࣒ᨭᣢ࢚ࣥࢪࣥࡣᮌᮦࢆ୺࡜ࡋ㸪୍᪉ࣆ࣏ࢵࢺᨭᣢ
࢚ࣥࢪࣥࡣ࢔࣑ࣝ࡞࡝ࡢ㔠ᒓᮦᩱࢆ୺࡜ࡋࡓᩍᮦ࡛࠶ࡿ㸬
ᅗ 11 ࡢᮌ〇ࢁ࠺ࡑࡃྎࡣ᪕┙࡛㸪ᅗ 12 ࡢ࢔࣑ࣝ〇ࡢ࢔ࣝ
ࢥ࣮ࣝࣛࣥࣉྎࡣ㗪㐀࡟ࡼࡾ〇సࡋࡓ㸬࢔ࣝࢥ࣮ࣝࣛࣥࣉ
௨እࡣࡍ࡭࡚ᣢࡕᖐࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬ᮏㅮᗙࡣ㸪ᛶ㉁ࡢ␗
࡞ࡿᩍᮦ࡛ 2 ✀㢮ࡢ࢚ࣥࢪࣥࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇ࡜㸪␗࡞ࡿᨭ
ᣢ㒊ࡢㄪᩚࢆ⮬ࡽࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡛᭱㐺࡞㐠㌿≧ἣࢆぢࡘࡅయ
㦂ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢁ࠺ࡑࡃ࡜࢔ࣝࢥ࣮ࣝࣛࣥࣉࡢⅆຊࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡿ࢚ࣥࢪࣥࡢసືࡢ㐪࠸ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜㸪ᩍᮦຍᕤࢆ⾜
ࡗࡓᐇ㝿ࡢᕤሙぢᏛ㸦ᶵᲔᕤసᐇ⩦ᐊ࡜㗪㘫⁐᥋ᐇ⩦ᐊ㸧
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸬 
 ᑠᏛᰯ➨ 3 Ꮫᖺ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ➨ 3 Ꮫᖺࡲ࡛ࡢᖜࡢ࠶ࡿཷㅮ
⏕ࡢᛂເࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪Ꮫᖺ⌜ศࡅ࡜ࡋ㸪పᏛᖺࡢሙྜࡣ
ಖㆤ⪅ࡀཷㅮ⏕ࡢࡍࡄᶓ࡟ᗙࡾ㸪୍⥴࡟సᴗࢆ㐍ࡵࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡞㓄⨨࡜ࡋࡓ㸬ᮏᰯᏛ⏕ࢆຍ࠼ࡓㅮᖌ㝕ࢆከᩘᥞ࠼㸪
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸⤌ࡳ❧࡚࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢసᡂࡸ஦๓◊ಟࢆᐇ᪋
ࡋࡓ㸬 
ᅗ ࡟බ㛤ㅮᗙࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡣබ㛤ㅮᗙඹ㏻ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
㉁ၥ㡯┠㸦㡯┠㸧࡟ ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺⊂⮬࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡶసᡂࡋ㸪ཷㅮᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ᅗ ࡟⊂⮬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ
⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬
ᅗ  Hࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ㅮᗙࡣ ᫬㛫࡜㛗᫬㛫࡛
࠶ࡗࡓࡀ㸪✀㢮ࡢࣅ࣮⋢ࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࢚ࣥࢪࣥࢆ〇సࡋ㸪
᭱ᚋ࡟ࡣᕤሙぢᏛࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㣬ࡁࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᒎ
㛤ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ㅮᗙࡢࣞ࣋ࣝࡣᅗ  Iࡢࡼ࠺࡟⣙
㸣ࡀࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⊂⮬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢᅗ  D࠿ࡽࡶ㸪ㅮᗙࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜
⟅࠼ࡓཷㅮ⏕ࡣ࠾ࡽࡎ㸪ᖺ㱋ูࡢᑐᛂࡀࡁࡕࢇ࡜࡛ࡁࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᅗ  ࡢ⊂⮬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ᅗ  Eࡼࡾᩍ࠼᪉ࡀࢃ
࠿ࡾࡸࡍࡃ㸪ᬑẁࡢᏛᰯࡢᤵᴗࡼࡾࡶ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡜
ᅗ Gࡢࡼ࠺࡟ 㸣㏆ࡃࡀᅇ⟅ࡋࡓ㸬࠸ࡘ࠿ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅮ
ᗙࢆ⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓཷㅮ⏕ࡣᅗ  Jࡢࡼ࠺࡟⣙
㸣ࡔࡗࡓࡀ㸪ᮏㅮᗙࢆཷࡅ࡚⌮⛉㸦⛉Ꮫ㸧࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ
ࡓཷㅮ⏕ࡣᅗ Fࡢࡼ࠺࡟⣙ 㸣㸪ᐙ࡛ࡶఱ࠿ࠕࡶࡢࠖࢆ
సࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡀᅗ Hࡢࡼ࠺࡟⣙ 㸣㸪ᐙ᪘ࡸ཭㐩࡟ㅮᗙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᅗ  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ


 

 
21.1%
15.8%
42.1%
10.5%
5.3%
5.3%
䠄a䠅Ꮫᖺ䛻䛴䛔䛶
ᑠ4௨ୗ
ᑠ5
ᑠ6
୰1
୰2
୰3
73.7%
26.3%
䠄b䠅ᛶู䛻䛴䛔䛶
⏨ᛶ
ዪᛶ
42.1%
57.9%
䠄c䠅䛣䛾ㅮᗙ䜢䛹䛣䛷
▱䜚䜎䛧䛯䛛
ㅮᗙ䛾䛚▱䜙䛫
䜢ぢ䛶
ᐙ᪘䜔཭㐩䛛䜙
䛾⤂௓ 63.2%
10.5%
5.3%
15.8%
5.3%
䠄d䠅䛺䛬䛣䛾ㅮᗙ䜢ཷㅮ䛧䜘䛖䛸
ᛮ䛔䜎䛧䛯䛛 ෆᐜ䛜䛚䜒䛧䜝
䛭䛖䛰䛛䜙
㧗ᑓ䛻⯆࿡䛜
䛒䛳䛯䛛䜙
཭㐩䛜ཷ䛡䜛䛛
䜙
ᐙ᪘䞉▱䜚ྜ䛔䛻
່䜑䜙䜜䛯䛛䜙
䛭䛾௚
89.5%
10.5%
䠄e䠅ㅮᗙ䛾᫬㛫䛿䛹䛖䛷䛧䛯䛛
䛱䜗䛖䛹䜘䛔
㛗䛔
5.3%
89.5%
5.3%
䠄f䠅ㅮᗙ䛾䝺䝧䝹䛿䛹䛖䛷䛧䛯䛛
䜔䛥䛧䛛䛳䛯
䛱䜗䛖䛹䜘䛛䛳䛯
䜐䛪䛛䛧䛛䛳䛯
78.9%
15.8%
5.3%
䠄g䠅ㅮᗙ䜢ཷ䛡䛶
‶㊊䛧䛶䛔䜎䛩䛛
኱ኚ‶㊊
䜎䛒䜎䛒‶㊊
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘
䛺䛔
Fࡇࡢㅮᗙࢆ࡝ࡇ࡛    G࡞ࡐࡇࡢㅮᗙࢆཷㅮࡋࡼ࠺࡜
▱ࡾࡲࡋࡓ࠿     ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿
Hㅮᗙࡢ᫬㛫ࡣ        Iㅮᗙࡢࣞ࣋ࣝࡣ
࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿       ࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿
DᏛᖺ࡟ࡘ࠸࡚     Eᛶู࡟ࡘ࠸࡚
Jㅮᗙࢆཷࡅ࡚
‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᅗ  ⊂⮬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
ࡢヰࢆࡋࡓ࠸㸦ぢࡏࡓ࠸㸧࡜ᛮࡗࡓཷㅮ⏕ࡣ ᅗ 14 (f)ࡢ
ࡼ࠺࡟⣙ 84㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㅮᗙࢆ㏻ࡌ࡚ࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡬
ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ഴྥࡣࡣࡗࡁࡾ࡜⌧ࢀ࡚࠾
ࡾ㸪༑ศ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ㸬

㸳㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼࡜ᗈሗάື 

⾲ ࠾ࡼࡧ⾲ ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽ㏆㞄ᆅ
ᇦࡢᑠᏛᰯ࡬ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
୰Ꮫᰯ࡬ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡣࡲࡔ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿ㸬௒ᖺᗘ㸪ᆅᇦ㈉⊩࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࡜ධヨᗈሗ
ᐊࡀ㐃ᦠࡋ㸪ᩍ⫱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿⲨᕝ༊❧ࡢ඲୰Ꮫᰯ 
ᰯ࡬ࡢゼၥࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬Ꮫᰯ᱌ෆ㸦࢞࢖ࢻ㸧࡟ຍ࠼㸪ࡶࡢ
࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡢ୰Ꮫ⏕∧ࢆᣢཧࡋ㸪ᗈሗάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬
୰Ꮫᰯ∧ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜⯆
࿡ࢆ♧ࡋࡓᏛᰯࡀ㸪඲యࡢ⣙ ๭ࢆ༨ࡵࡓ㸬

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟

Ⲩᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾ࡅࡿ⌮⛉࣭ᢏ⾡ᩍ⫱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸦ᖹ
ᡂ 25 ᖺ௨๓ࡣ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ဨ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᖹᡂ 25
ᖺᗘ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ㏆㞄ᆅᇦࡢᑠᏛᰯ࡬ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼
ࡢෆᐜ࡜ࡑࡢᡂᯝ㸪බ㛤ㅮᗙ࡛ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾㅮᗙෆᐜ࡜࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ㸬㛤Ⓨࡋࡓ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝᩍᮦࡸࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸⤌ࡳ❧࡚࣐ࢽࣗ࢔ࣝ➼࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼࡟ࡼࡾ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ഴྥࡣࡣࡗࡁࡾ࡜⾲ࢀ㸪༑ศ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜
࠸࠼ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᆅᇦ㈉⊩࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࡜ධヨᗈሗ
ᐊࡀ㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡛⌮⛉࣭ᢏ⾡ᩍ⫱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀᐇ᪋ࡋࡓ
ᗈሗάື࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ࡣ㸪ᩍ⫱ࢧ࣏
࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿᩍဨ࡜ᢸᙜ⫋ဨ࡜ࡀ༠ྠࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿάື࡛
࠶ࡿ㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ࢆཷࡅࡓ⏕ᚐࡀ㸪ࡑࡢᚋࡶࡢ࡙ࡃࡾ
࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛⌮ᕤ⣔ศ㔝࡬ࡢ㐍Ꮫࢆᚿࡋ㸪
ᮏᰯ࡬ධᏛࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡣ⌧᫬Ⅼ࡛
ࡣ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ᨭ᥼ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ
࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᨵࡵ࡚ᮏᰯࡢ᰿ᗏࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡙ࡃࡾ⢭
⚄ࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᙺ๭ࡢ኱ࡁࡉࢆᐇឤࡉࡏࡽࢀࡓ㸬ࡶࡢ
࡙ࡃࡾࡣே࡙ࡃࡾ㸪ே࡙ࡃࡾࡣᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡾ㸪ࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡣᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬௒ᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪┦஫ࡀࣜࣥࢡࡋ࡚άᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ᮏάື
ࡢព⩏࡜࠸࠼ࡿ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
 
[1]  ᣦᑟ⪅ࡢࡓࡵࡢࢸ࢟ࢫࢺ ᐇ㊶㸟ࡶࡢ࡙ࡃࡾᤵᴗ㹼ᑠᏛ
ᰯ⦅㹼㸪බ❧኱Ꮫἲே㤳㒔኱Ꮫᮾி ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡
ᑓ㛛Ꮫᰯ㸪2013㸬 
[2]  ᣦᑟ⪅ࡢࡓࡵࡢࢸ࢟ࢫࢺ ᐇ㊶㸟ࡶࡢ࡙ࡃࡾᤵᴗ㹼୰Ꮫ
ᰯ⦅㹼㸪බ❧኱Ꮫἲே㤳㒔኱Ꮫᮾி ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡
ᑓ㛛Ꮫᰯ㸪2013㸬 
68.4
15.8
15.8
0
0
䛸䛶䜒䜘䛟⌮ゎ䛷䛝䛯
䜔䜔⌮ゎ䛷䛝䛯
ᬑ㏻
䜔䜔⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䜎䛳䛯䛟⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
(a)ㅮᗙ䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛷䛝䜎䛧䛯䛛
57.9
26.3
15.8
0
0
䛸䛶䜒䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯
䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯
ᬑ㏻
䜔䜔䜟䛛䜚䛻䛟䛛䛳䛯
䛸䛶䜒䜟䛛䜚䛻䛟䛛䛳䛯
(b)ඛ⏕䛾ᩍ䛘᪉䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯
䛷䛩䛛
63.2
31.6
5.2
0
0
䛸䛶䜒⯆࿡䜢䜒䛳䛯
䜔䜔䜒䛳䛯
ᬑ㏻
䛒䜎䜚⯆࿡䜢䜒䛯䛺䛛䛳䛯
䜎䛳䛯䛟⯆࿡䜢䜒䛯䛺䛛䛳䛯
(c)ㅮᗙ䜢ཷ䛡䛶䠈⌮⛉䠄⛉Ꮫ䠅䛻⯆࿡
䜢ᣢ䛱䜎䛧䛯䛛
79
15.8
5.2
0
0
䛸䛶䜒ᴦ䛧䛛䛳䛯
䜔䜔ᴦ䛧䛛䛳䛯
Ꮫᰯ䛸䛛䜟䜙䛺䛔
䛒䜎䜚ᴦ䛧䛟䛺䛛䛳䛯
䜎䛳䛯䛟ᴦ䛧䛟䛺䛛䛳䛯
(d)Ꮫᰯ䛾ᤵᴗ䛸ẚ䜉䛶ᴦ䛧䛛䛳䛯
䛷䛩䛛
63.2
31.6
5.2
0
0
䛸䛶䜒ᛮ䛖
䜔䜔ᛮ䛖
䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(e)ᐙ䛷䜒ఱ䛛䛂䜒䛾䛃䜢స䛳䛶䜏䛯䛔
䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛
57.9
26.4
10.5
0
5.2
䛸䛶䜒ᛮ䛖
䜔䜔ᛮ䛖
䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(f)䛚཭㐩䜔䛤ᐙ᪘䛻䛣䛾ㅮᗙ䜢ぢ䛫
䛯䛔䠄ヰ䜢䛧䛯䛔䠅䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛
21.2
52.6
5.2
5.2
15.8
䛸䛶䜒ᛮ䛖
䜔䜔ᛮ䛖
䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(g)䛒䛺䛯䜒䛔䛴䛛䠈䛣䛾䜘䛖䛺ㅮᗙ䜢
ㄡ䛛䛾๓䛷ᩍ䛘䛶䜏䛯䛔䛷䛩䛛
57.9
42.1
0
0
0
᫝㠀ཧຍ䛧䛯䛔
䜎䛒ཧຍ䛧䛯䛔
䛒䜎䜚ཧຍ䛧䛯䛟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ཧຍ䛧䛯䛟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(h)௒ᚋ䜒䛣䛾䜘䛖䛺ㅮᗙ䛻ཧຍ䛧䛯
䛔䛷䛩䛛
K௒ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿
Dㅮᗙࡢෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ 
Eඛ⏕ࡢᩍ࠼᪉ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ 
GᏛᰯࡢᤵᴗ࡜ẚ࡭࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ 
Fㅮᗙࢆཷࡅ࡚⌮⛉㸦⛉Ꮫ㸧࡟⯆࿡ࢆ
ᣢࡕࡲࡋࡓ࠿ 
Hᐙ࡛ࡶఱ࠿ࠕࡶࡢࠖࢆసࡗ࡚ࡳࡓ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
I࠾཭㐩ࡸࡈᐙ᪘࡟ࡇࡢㅮᗙࢆぢࡏࡓ࠸
㸦ヰࢆࡋࡓ࠸㸧࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
J࠶࡞ࡓࡶ࠸ࡘ࠿㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅮᗙࢆ
ㄡ࠿ࡢ๓࡛ᩍ࠼࡚ࡳࡓ࠸࡛ࡍ࠿ 
